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Abstract 
 Converting upland rice to rice terrace production is considered as a sustainable rice 
farming system on the slope area of upper northern Thailand. Upland rice yield was mostly 
fluctuated due to various environments. Rice yield from terrace paddy field was higher and more 
stable than those of upland field. The increased yield could promote and encourage the 
highland community to conserve of the forest. In the first year, rice terrace yield increased more 
than two times. The yield would increase by 25% with soil fertility improvement, and over 50% 
with the use of recommended rice varieties adapted to the highland environments.  
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บทคัดยอ 
 การขุดปรับพื้นที่สภาพดินไรมีความลาดชันเปนนาข้ันบันได เปนทางเลือกระบบการปลูกขาวที่
ยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนบนระบบหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความเส่ียงตอการผลิตขาวเนื่องจากความ
แปรปรวนของสภาพแวดลอม อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในการ
อนุรักษพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ในปแรกการขุดปรับพื้นที่เปนนาข้ันบันไดเพียงอยางเดียว ก็สามารถสรางผลผลิต 
ขาวไดมากกวาการปลูกขาวไรระบบเดิม ไมนอยกวา 1 เทา และหากมีการปรับปรุงบํารุงดินในนาข้ันบันได
ผืนใหม ผลผลิตขาวก็จะเพิ่มข้ึนอีกไมตํ่ากวารอยละ 25 และนาข้ันบันไดที่ถูกสรางข้ึนมาใหมนี้ ยังมีศักยภาพ 
การสรางผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนอีกไมตํ่ากวารอยละ 50 หากมีการใชพันธุขาวทางราชการที่สามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูงไดดี 
คําสําคัญ : ขาว  นาข้ันบันได 
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คํานํา 
ถึงแมวาขาวที่สูงจะไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ แตเกษตรกรกลุมชาติพันธุตางๆ ใน
พื้นที่ กลับมีความจําเปนตองปลูกขาวไวบริโภคเพราะขาวเปนพืชอาหารหลักที่สําคัญ  มีความผูกพันกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน  การทําการเกษตรบนพ้ืนที่สูง 
ไมเพียงมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูงเทานั้น แตยังมีผลตอพื้นราบดวย 
ปจจุบันการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือคอนขางวิกฤต และอาจ
ขาดแคลนไดในอนาคต เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ําลําธารเพื่อทําการเกษตรอยางตอเนื่อง การลด
ปญหาดังกลาว ซึ่งนอกจากภาครัฐตองกํากับ ดูแล ระเบียบ ขอบังคับ ตามกฎหมายแลว สวนที่สําคัญ คือ 
การใหชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ทั้งนี้ตองไมทําใหเกษตรกรในพืน้ทีต่อง
เดือดรอน กลาวคือ คนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางมีความสุข ซึ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองทําใหชุมชนมี
ความมั่นคงดานอาหาร (ขาว) อยางยั่งยืน เปนเบ้ืองตนเสียกอน 
ระบบการผลิตขาวบนพื้นที่สูง มี 2 ระบบ คือ ขาวไรและขาวนาสวน โดยขาวไรปลูกบริเวณไหลเขา
ที่มีความลาดชัน สามารถแบงออกเปน 2 ระบบ ดวยการพิจารณาจากการพักฟนดิน คือ ระบบการทําไร
แบบยายที่ (shifting cultivation) และระบบการทําไรหมุนเวียน (rotational swidden) การทําไรแบบยายที่
เปนการถางและเผากอนเตรียมดิน และจะปลูกจนดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ หรือผลผลิตขาวลดลงแลว
คอยยายไปพื้นที่ใหมโดยไมกลับมาใชพื้นที่เดิมอีก สวนการทําไรหมุนเวียนเปนระบบการเพาะปลูกใน
ระยะเวลาส้ัน แตใชเวลาพักดินนาน โดยการถางและเผาไรเพื่อปลูกพืชเพียง 1-2 ป แลวปลอยที่ดินใหฟนตัว
ตามธรรมชาติประมาณ 5-10 ป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพความอุดมสมบูรณของดิน ระบบนี้คอนขางยั่งยืน สวน
ขาว นาสวนเปนแบบนาข้ันบันไดบริเวณที่ราบไหลเขาและระหวางหุบเขา ซึ่งถือไดวานาข้ันบันไดเปนระบบ
การเกษตรบนภูเขาที่ยั่งยืนในระดับไรนาระบบหนึ่ง (จันทรบูรณ, 2539) 
 แมวาการผลิตขาวนาข้ันบันไดจะเปนระบบการเกษตรที่ยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงระบบหนึ่ง ซึ่งสามารถ
สรางผลผลิตขาวที่มีเสถียรภาพเฉล่ียตอพื้นที่สูงเปน 3-4 เทา เทียบกับการปลูกขาวไรในสภาพดินไรมีความ
ลาดชัน แตพื้นที่ปลูกขาวนาข้ันบันไดในที่ราบระหวางหุบเขาของภาคเหนือตอนบนนั้น มีนอยเพียง 94,725 
ไร หรือรอยละ 10.3 ของพ้ืนที่ปลูกขาวบนพื้นที่สูงทั้งหมด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) 
 การขุดปรับพื้นที่สภาพดินไรมีความลาดชันเปนนาข้ันบันได จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถลด
ปญหาการขาดแคลนขาวไดในระดับหนึ่ง และยังลดความเส่ียงตอการผลิตขาวเนื่องจากความแปรปรวน
ของสภาพแวดลอม อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในการอนุรักษพืน้ทีป่า
ตนน้ํา แตอยางไรก็ตาม พันธุและเทคโนโลยีการผลิตขาวในพื้นที่ราบที่มีอยูในขณะนี้ ยังไมสามารถนําไปใช
หรือขยายผลในพ้ืนที่สูงไดโดยงาย ทั้งนี้เกิดจากการไมยอมรับของเกษตรกร  ซึ่งอาจมีสาเหตุหลายประการ
ที่เกี่ยวของตอกระบวนการตัดสินใจ เชน พันธุ หรือเทคโนโลยีใหม อาจขัดกับกิจกรรมเดิมหรือความเช่ือและ
วิถีชีวิตของชุมชน อาจขาดลักษณะที่ตองการบางประการเฉพาะกับกลุมชาติพันธุนั้นๆ หรือเปนเทคโนโลยีที่
ตองพึ่งพาอาศัยปจจัยการผลิตภายนอกมากเกินไป หรือเกษตรกรอาจขาดการรับรูและโอกาสที่จะทดลอง
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ใชพันธุ  หรือเทคโนโลยีใหมนั้น  หรืออาจเปนเพราะเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic 
factors) ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขาวในพื้นที่ขุดปรับสภาพดินไรเปนนาข้ันบันได เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับเกษตรกร ใชประกอบการพิจารณาขุดปรับพื้นที่สภาพไรมีความลาดชันเปนนาข้ันบันไดตอไป 
 
การขุดปรับพื้นที่สภาพดินไรเปนนาข้ันบันได 
สมชายและปฏิภาณ (2542) ไดทดสอบความเปนไปไดในการทํานาข้ันบันไดโดยการรวมน้ําในเขต
ภูเขาในไรนาเกษตรกร อ.แมฟาหลวง และ อ.แมจัน จ.เชียงราย 2 ฤดูปลูก ระหวางป 2540 และ 2541 มี
แปลงทดลอง 15 แปลง ใน 3 กลุมบานชาวอาขา ในพื้นที่ลาดชันรอยละ 14-52 ขนาดแปลงกวาง 2-4 เมตร 
ยาว 10-15 เมตร พื้นที่รวมน้ําเปน 6-30 เทาของนาข้ันบันได (พื้นที่รวมน้ํา: พื้นที่ปลูกพืชลมลุกฤดูเดียวใน
เขตภูเขาท่ัวไปมีน้ําไหลบา ประมาณรอยละ 11 ของฝน และรวมน้ําเหลานี้มาใชในนาข้ันบันได โดยทํานา
ข้ันบันไดเปนชวงๆ ขวางพื้นที่ปลูกพืช) พบวา ดินในเขตภูเขาโปรงพรุนมาก เมื่อขุดเปนนาข้ันบันได มีการ
แทรกซึมของน้ําสูงเกินกวาน้ําไหลบาที่รวมไดจะขังในนาไดขามคืนเทานั้น อยางไรก็ตาม ดินในนาข้ันบันได
ก็แหงชากวาดินในแปลงขาวไรขางเคียงประมาณ 5 วัน ผลผลิตขาวในนาข้ันบันไดที่ขุดในพ้ืนที่ที่ดินดีและ
หนาดินลึก ใกลเคียงหรือมากกวาขาวไรขางเคียงต้ังแตปแรก สวนในดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ผลผลิต
ในนาข้ันบันไดปแรกตํ่ากวาขาวไร แตเพิ่มข้ึนในปที่ 2 ขณะที่ในแปลงขาวไรลดลง ทําใหผลผลิตในนา
ข้ันบันไดใกลเคียงหรือสูงกวาขาวไร แสดงแนวโนมวานาข้ันบันไดจะยั่งยืนกวาแปลงขาวไร เมื่อสราง
ข้ันบันไดใหมีพื้นที่รวมน้ํา 6-12 เทา น้ําไหลบาตลอดฤดูปลูก พาตะกอนหนาดินมาตกท่ีดานในของนา
ข้ันบันไดหนา 2-4 เซนติเมตร ตะกอนนี้มีความอุดมสมบูรณกวาดินในข้ันบันได ทําใหขาวที่ดานใน เติบโต
และใหผลผลิตดีกวาสวนกลางของข้ันบันได การเติบโตที่ดีกวานี้เห็นไดชัดเมื่อทําข้ันบันไดในดินที่มีความ
อุดมสมบูรณตํ่า 
ศิวะพงศและสมเกียรติ (2549) ไดขยายผลเทคโนโลยีการขุดปรับพื้นที่จากสภาพดินไรเปนนา
ข้ันบันได ในบริเวณพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรดอยอมพาย ตามพระราชดําริ อ.แมแจม 
จ.เชียงใหม พบวา การปลูกขาวในสภาพไร ไดผลผลิตขาวเฉลี่ยเพียง 142 กิโลกรัมตอไร และเมื่อมีการขุด
ปรับพื้นที่เปนนาข้ันบันได ไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 125 ในปแรก และยังเพิ่มข้ึนอีกในฤดูนาปถัดมา
เปนรอยละ 47 
อภิวัฒนและวีรวรรณ (2552) ไดทําการขุดปรับพื้นที่จากสภาพดินไรเปนนาข้ันบันได บริเวณแปลง
ทดลองของศูนยวิจัยขาวสะเมิง พบวา ดินนาขุดใหมมีศักยภาพการสรางผลผลิตขาวไดสูงข้ึนจากเดิมเปน
รอยละ 85 และ 63 จากการปลูกขาวพันธุซิวแมจันในสภาพนาข้ันบันไดอาศัยน้ําชลประทานและน้ําฝน 
ตามลําดับ เปรียบเทียบกับการปลูกขาวสภาพไรไดผลผลิตขาวเฉลี่ยเพียง 261 กิโลกรัมตอไร และยังพบวา
ผลผลิตขาวที่ไดจากการปลูกขาวในสภาพนาข้ันบันไดอาศัยน้ําชลประทานและน้ําฝน มีความแปรปรวน
นอยเพียง 27 และ 34 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับการปลูกขาวสภาพไร ซึ่งมีความแปรปรวนของผลผลิต
ขาวสูงถึง 62 กิโลกรัมตอไร 
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ทิศทางการวางผังแปลงนาขั้นบันได 
การขุดปรับพืน้ที่เปนนาข้ันบันได มีคําแนะนําในการปฏิบัติ ดังนี ้
1. แปลงนาข้ันบันไดที่หันหนาเขาหาทางทิศตะวันตกจะไดรับพลังงานจากแสงแดดมากกวา
แปลงนาที่หันเขาหาทางทิศตะวันออก 
2. ใหเร่ิมขุดแปลงนาบริเวณสูงสุดของพื้นที่ ที่สามารถใหระบายน้ําเขาแปลงนาได แลวจึงขุด
ปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่ตํ่ากวาลงไป 
3. การขุดดินเพื่อปนเปนคันนา ใหเร่ิมขุดจากพื้นที่ในระดับตํ่ากวา แลวนํามากองไวในระดับ
ดินที่สูงกวา เพื่อปนเปนคันนาตอไป 
4. ขุดปนคันนาใหยาวขวางลาดชันในระดับความสูงเดียวกัน โดยใชเคร่ืองมือสนามที่เรียกวา 
A-frame กําหนดขอบเขตแนวคันนา 
5. ความกวางของแปลงนาข้ึนอยูกับความลาดชันและหนาดินของพื้นที่ หากพื้นที่มีความลาด
ชันมากก็จะไดแปลงนาที่แคบ และทํานองเดียวกันหากพื้นที่นั้นมีหนาดินต้ืนก็จะไดแปลงนาที่แคบเชนกัน 
ทั้งนี้พิจารณาจากหนาดินบริเวณคันนาที่สูงกวา โดยขุดลึกไมเกินกึ่งหนึ่งของหนาดินช้ัน B 
 
การปรับปรุงบํารุงดิน 
สถานะความอุดมสมบูรณของดิน 
จากการศึกษาสถานะความอุดมสมบูรณของดินขาวไรในภาคเหนือตอนบนของประพิศและวิศิษฐ 
(2533) พบวา ปฏิกิริยาของดินสวนใหญมีคาเปนกรดเล็กนอยจนถึงเกือบเปนกลาง (pH 4.8-6.3) ในบริเวณ
ที่มี pH ของดินสูงนั้น อาจเนื่องมาจากการเผาพื้นที่กอนปลูกพืช  เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายและดิน
รวนเหนียว ซ่ึงเม็ดดินยึดเกาะกันอยางหลวม ๆ งายตอการชะลางพังทลาย ดินมีความสามารถในการดูดซับ
ประจุบวกอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง (cation exchange capacity, CEC: 12.89±3.21 me/100gm) 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินระดับปานกลาง 3.18±1.67 และสูงกวาคาเฉล่ียของดินนาภาคเหนือทั่วไป ซึ่งมี
คาประมาณรอยละ 2.35 ปริมาณไนโตรเจนอยูในระดับตํ่าและมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับอินทรียวัตถุ
ในดิน (r = 0.953** และ y = 0.0342+0.339x ) ดังนั้นเมื่อทราบปริมาณอินทรียวัตถุในดินก็สามารถ
ประเมินปริมาณไนโตรเจนในดินได  ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได (Bray II) มีคาตํ่าจนถึงสูง 2.8-42.7 ppm 
ดังนั้นในบริเวณที่มีคาสกัดฟอสฟอรัสตํ่ากวาระดับวิกฤติ (10-17 ppm) จึงจําเปนตองใสปุยฟอสเฟต 
สําหรับปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี  มีคาในระดับสูง
เพียงพอกับการเจริญเติบโตของขาว 
 ดินบนพื้นที่สูงเปนดินกลุมชุดดินที่ 62 สภาพดินทั่วไปเปนกรด pH ผันแปรระหวาง 4.5-5.6 ปริมาณ
อินทรียวัตถุสูง รอยละ 3.5-5.0 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและซัลเฟอรที่เปนประโยชนอยูในเกณฑตํ่ามากและ
ไมพอกับความตองการของขาว แตในขณะเดียวกันปริมาณธาตุโพแทสเซียมและแมงกานีสที่แลกเปล่ียนได
มีมาก ประกอบกับเนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนมีความหนาแนนดินรวม ประมาณ 1.00 กรัมตอลูกบาศก
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เซนติเมตร ซ่ึงถือวาตํ่ามาก แสดงวามีความโปรงพรุน อัตราการแทรกซึมน้ําสูง กักขังน้ําไดไมนาน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2540) 
 
การพัฒนาการใชปุยในการปลูกขาวตามคาวิเคราะหดิน 
กรมการขาวไดดําเนินการคนควาวิจัยและทดสอบการใชปุยเคมีในนาขาวในแปลงนาเกษตรกรเปน
ระยะยาวนาน จนไดคําแนะนําการใชปุยเคมีในนาขาวตามคาวิเคราะหดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เกษตรกรมีการใชปุยไดอยางถูกตองตามความตองการของขาว เพิ่มผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต แต
อยางไรก็ตาม คําแนะนําการใชปุยเคมีในนาขาวตามคาวิเคราะหดินนี้ เมื่อถูกนํามาใชโดยตรงกับนา
ข้ันบันไดภายหลังการขุดปรับพื้นที่ กลับใหผลการทดลองคลาดเคล่ือนไปบาง อภิวัฒนและวีรวรรณ (2552) 
ไดทําการทดลองดินในศูนยวิจัยขาวสะเมิง (เนื้อดิน sandy clay loam, pH 5.9, OM 2.21%, Avai P 9.0 
ppm, Exch K 207 ppm, Soln Ca 2,442 ppm) โดยใสปุยเคมีสูตร 6-3-0 (N-P2O5-K20) กิโลกรัมตอไร 
อัตรา 0.5 1.0 และ 1.5 เทาของคาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบกับการไมใสปุย พบวา ในระยะการเจริญเติบโต
ขาวสายพันธุ PTT1'02-SPT-G1 ระยะขาวแตกกอ ตนขาวแสดงอาการขาดธาตุอาหารโพแทสเซียมอยาง
รุนแรง ประกอบกับเมื่อพิจารณาปริมาณแคลเซียมในดินมีอยูสูงมากถึง 2,442 ppm จึงตองปรับเปล่ียนการ
ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเปน 6-3-6 (N-P2O5-K20) กิโลกรัมตอไร ทั้งนี้ไดใสปุยโพแทสเซียมในระยะขาว
แตกกอนี้ ซึ่งพบวาการใสปุยเคมีทําใหไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบกับการไมใสปุย และการใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินอัตรา 0.5 1.0 และ 1.5 เทา ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 591 578 และ 617 กิโลกรัมตอไร หรือ 
ไดผลผลิตเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 25.5 22.7 และ 31.0 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสปุยเคมี ซึ่งไดผล
ผลิตขาวเฉลี่ยเพียง 471 กิโลกรัมตอไร และยังพบวาการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน อัตรา 0.5 เทา ได
ผลผลิตขาวไมแตกตางทางสถิติกับการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
การประเมินธาตุอาหารหลักที่เปนตัวจํากัดในการผลิตขาวนาข้ันบันไดของสมเกียรติ (2546) พบวา
การใสปุยฟอสฟอรัสทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 50 และการใสปุยโพแทสเซียมผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเพียง
เล็กนอย ขณะที่การใสปุยไนโตรเจนทําใหผลผลิตลดลงอยางเดนชัด สาเหตุจากขาวเฝอใบ ตนขาวลม และ
ยังทําใหขาวเปนโรคไหมคอรวงเพิ่มมากข้ึน (เนื้อดิน sandy loam pH 4.9, OM 3.54%, Avai P 7 ppm, 
Exch K 66 ppm) ในทํานองเดียวกันกับการขยายผลเทคโนโลยีการใสฟอสฟอรัสในดินนาเกษตรกร ใน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรดอยอมพายตามพระราชดําริ ของศิวะพงศและสมเกียรติ (2549) การใส
ปุยฟอสฟอรัสในนาข้ันบันได ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนรอยละ 63 ในปแรก และเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 6 ในปที่
สอง (เนื้อดิน sandy clay loam, pH 4.8, OM 3.10%, Avai P 4.9 ppm, Exch K 78 ppm) 
สมชาย และปฏิภาณ (2543) รายงานวาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และความเปนกรดของ
ดิน เปนปจจัยดานความอุดมสมบูรณที่จํากัดการเจริญเติบโตของขาวบนพื้นที่สูงมากที่สุด การขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสทําใหลําตนขาวแคระแกร็น การแตกกอนอย ใบแคบ ส้ันต้ังตรง มีสีเขียวเขม และใหผลผลิตตํ่า 
การใสหินฟอสเฟต (0-4-0) อัตรา 350 กิโลกรัมตอไร (20 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอดิน 1กิโลกรัม) ใสในดินนา
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ที่สูงของเกษตรกร ซึ่งมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (วิธี Bray II ตํ่ากวา 10 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส
ตอดิน 1 กิโลกรัม) ทําใหขาวที่ปลูกในปที่สองมีการตอบสนองตอการใสหินฟอสเฟตอยางชัดเจน และ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 34 
 
การใชปอเทืองเปนปุยพชืสดในนาขาว 
ปอเทืองสามารถเจริญเติบโตเปนปุยพืชสดในพ้ืนที่สูงได จากรายงาน อภิวัฒนและวีรวรรณ (2552) 
ขณะไถกลบปุยพืชสดลงไปในดิน (เนื้อดิน sandy clay loam, pH 5.9, OM 2.16%, Avai P 9.0 ppm, 
Exch K 193 ppm) ชวงตนฤดูฝน (อายุปอเทืองประมาณ 55 วัน) ปอเทืองมีการสะสมน้ําหนักแหงของมวล
ชีวภาพ 534 ± 140 กิโลกรัมตอไร เปนปริมาณไนโตรเจนสะสม จํานวน 10.6 ± 2.8 กิโลกรัมตอไร วิธีการใช
ปอเทืองเปนปุยพืชสดเพียงอยางเดียว ทําใหไดผลผลิตขาวพันธุ กข39 เปน 494 กิโลกรัมตอไร หรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงนาขาวที่ไมมีการใสปุย ซึ่งไดผลผลิตขาวเพียง 351 กิโลกรัมตอไร และ
ยังพบวา หากมีการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดรวมกับการใสปุยเคมีอัตราคร่ึงหนึ่งของคําแนะนํา ทําใหไดผล
ผลิตขาวสูงเฉลี่ย 710 กิโลกรัมตอไร และไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีการใสปุยเคมีตามคําแนะนํา ซึ่ง
ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 699 กิโลกรัมตอไร 
 
การปลูกถ่ัวแปยีหลงัเก็บเกี่ยวขาว 
หลังการเก็บเกี่ยวขาว ดินยังมีความชื้นเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วทนแลงได ซึ่ง
ถั่วแปยีเปนพืชตระกูลถั่วทนแลงชนิดหนึ่งที่สามารถงอก เจริญเติบโต พัฒนาและสรางผลผลิตได (ศิวพงษ 
และสุทัด, 2539) การปลูกถั่วแปยีรวมระบบ นอกจากจะลดความเส่ียงจากการระบาดของโรคและแมลง 
ชะลอการเส่ือมโทรมของดิน และเพิ่มศักยภาพของการใชที่ดินแลว ยังชวยสนับสนุนกิจกรรมจุลินทรียในดิน
จากการปกคลุมผิวดินของถ่ัวแปยีอภิวัฒนและวีรวรรณ (2552) พบวา การปลูกถั่วแปยี อัตรา 48 ตนตอ
ตารางเมตร (ระยะปลูก 25.0x16.7 เซนติเมตร 2 ตนตอหลุม) สามารถเจริญเติบโตและปกคลุมพื้นที่ผิวดิน
ไดรอยละ 50 เมื่อปลูกไปแลว 52 วัน และหากปลอยใหถั่วแปยีมีการเจริญเติบโตตอไปจนปกคลุมพื้นที่ผิว
ดินไดทั้งหมด จะใชเวลา 108 วัน หลังปลูก และมีการสะสมน้ําหนักแหงของมวลชีวภาพ 689 กิโลกรัมตอไร 
ซึ่งเปนการสะสมปริมาณไนโตรเจน 13.2 กิโลกรัมตอไร และเปนแหลงธาตุอาหารไนโตรเจนสําหรับขาวใน
ฤดูถัดไป 
 
การใชพันธุขาว 
อภิวัฒนและวีรวรรณ (2552) ไดทําการประเมินผลผลิตขาวหลังการปรับพื้นที่สภาพดินไรเปนนา
ข้ันบันได ณ ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 800 เมตร พบวา กลุมขาวนาสวนพื้น
ราบ ไดแก พันธุ/สายพันธุ ชัยนาท 1 กข39 PTT1'02-SPT-G1 สันปาตอง 1 และ ปทุมธานี 1 สามารถ
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ปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมนาข้ันบันไดใหม ใหผลผลิตขาวเฉล่ียสูงถึง 759 688 667 656 และ 642 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึ่งเหนือกวากลุมขาวนาที่สูงพันธุทองถิ่นขาวละอูป และ ขาวหลวงสันปาตอง ได
ผลผลิตขาวในระดับปกติเฉล่ีย 543 และ 541 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตหากเปรียบเทียบกลุมขาวนาที่สูง
พันธุทองถิ่นกับกลุมขาวไรพันธุทองถิ่นแลว พันธุขาวไรกลับสามารถยกระดับผลผลิตข้ึนสูงใกลเคียงกับพันธุ
ขาวนาที่สูง คือ เจาลีซอสันปาตอง และ ซิวเกลี้ยง ไดผลผลิตขาวเฉล่ีย 536 และ 525 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ 
 
การระบาดของแมลงศัตรขูาวและศัตรธูรรมชาติ 
ชนิดและแมลงศัตรูขาว 
แมลงศัตรูขาวที่สําคัญในสภาพการปลูกขาวไร ไดแก เพล้ียออนที่ราก (Tetraneura  
nigriabdominalis) การระบาดเกิดข้ึนต้ังแตระยะการเจริญเติบโตขาวระยะกลาจนถึงขาวกําเนิดชอดอก 
แมลงคอมทอง (Hypomeces  squamosus  Fabricius) การระบาดเกิดข้ึนระยะการเจริญเติบโตขาวระยะ
กลาและขาวแตกกอ  แมลงวันเจาะยอดขาว  (Hydrellia  spp.) พบแตเพียงระยะการเจริญเติบโตขาวระยะ
กลา และแมลงสิง (Leptocorisa  oratoius  Fabricius) พบแตเพียงระยะการเจริญเติบโตขาวระยะออกรวง 
ในขณะที่แมลงศัตรูขาวที่สําคัญในสภาพการปลูกขาวนาข้ันบันไดที่ขุดใหม ไดแก แมลงวัน
เจาะยอดขาว เพล้ียกระโดดหลังขาว (Sogatella  furcifera  Horvath) การระบาดเกิดข้ึนในระยะการ
เจริญเติบโตขาวกําเนิดชอดอก–ออกรวง และแมลงสิง แตมีนอยกวาการระบาดในสภาพการปลูกขาวไร 
ชนิดและปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
ชนิดและปริมาณศัตรูธรรมชาติในสภาพการปลูกขาวนาข้ันบันไดจะมีมากกวาการปลูก
ขาวไร ศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก มวนเขียวดูดไข (Cyrtorhinus  lividipennis  Reuter) แมงมุมสุนัขปา 
(Lycsa  pseudoannulata  Bosenberg et Stand) และ แมลงปอบาน (Neurothemis  tullia  tullia  
Drury) พบต้ังแตระยะการเจริญเติบโตขาวระยะแตกกอจนถึงออกรวง  ซึ่งนอกจากนี้ ในสภาพการปลูกขาว 
นาข้ันบันได ยังพบวาศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ คือ เขียด ซึ่งชวยกินแมลงเปนอาหาร ต้ังแตขาวระยะแตกกอ  
กําเนิดชอดอกจนถึงออกรวง (อภิวัฒนและวีรวรรณ, 2552) 
 
สรุป 
 การขุดปรับพื้นที่สภาพดินไรมีความลาดชันเปนนาข้ันบันได เปนทางเลือกระบบการปลูกขาวที่
ยั่งยืนบนพ้ืนที่สูงของภาคเหนือตอนบนระบบหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงตอการผลิตขาวเนื่องจากความ
แปรปรวนของสภาพแวดลอมได อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในการ
อนุรักษพื้นที่ปาตนน้ําลําธารตอไป แตการที่จะทําใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงยอมรับในเทคโนโลยีนี้ได จะตอง
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ใหเกษตรกรมีโอกาสไดเรียนรู และมีการปรับใชเทคโนโลยีดานดิน น้ํา และพันธุขาว เพื่อใหเกษตรกรยอมรับ
เทคโนโลยีเปนทีละข้ันตอน 
 
คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณศูนยวิจัยขาวสะเมิง นางสุธีรา มูลศรี นายอภิวัฒน หาญธนพงศ และนางสาววีรวรรณ 
เวนวล ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน นายทองมา มานะกุล นายศิวะพงศ นฤบาล และนางสาวนงนุช ประดิษฐ 
ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม นายลือชัย อารยะรังสฤษฎ และนายสกุล มูลคํา ศูนยวิจัยขาวเชียงรายนายสถาพร 
กาญจนพันธ และนายมาโนช พุกเกลี้ยง ศูนยวิจัยขาวแพร นายประทีป พิณตานนท นายปรีดา เสียงใหญ 
และนายบุญยงค วรยศ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี นายนิพนธ บุญมี คณะทํางานวิจัยนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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